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如德 国 的市场 赫尔芬达尔指数处于 和
《反对限制竞争法 》规定
’






中两个企业 的年销售额总共达 到 亿马 指数不 足
,

































































由于企业的市场份额在很大程度上表现 占有其它的市场份额或者 个或 个以下企










































市场集中度是市场上的企业数 目和它们 购的经济合理限度之衡量应该依照德 国做
各 自市场份额的函数
,
在美国 年 合 法
,
并根据我国具体国情对经济合理限度的






















简 称 说 明市 场 集 通行做法
,
我国反垄断立法可以根据外资并











































































































































否易形成行业进人障碍 是否存在价格 并规定部分产业或项 目必须由中方控股或不
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